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About the Center for the Promotion of Integrated Science
Overview
The Philosophy of the Establishment of the Center
The Center for the Promotion of Integrated Sciences (hereinafter referred to as “the Center”),
serving as an inter-departmental joint education and research center in the Graduate University for
Advanced Studies, aims to enhance open and free academic exchange across departments and
schools and promote integrated sciences to create interdisciplinary and cutting-edge academic
disciplines. The Center promotes the following four programs as its core.
The Center’s Programs
Programs for Multidisciplinary Coordination in Research
These programs organize and implement strategic research projects, research programs through
call for proposals including interdisciplinary research, and other research-related activities to be
promoted by the Center.
(1) Strategic research projects
(2) Interdisciplinary research programs within the University through call for proposals
(3) Programs to support young or female researchers
(4) Organizing and implementing programs to fund academic publication
(5) Matters related to organizing and implementing other research-related programs to be
promoted by the Center
Programs for Multidisciplinary Coordination in Research
These programs organize and implement the promotion of inter-departmental education programs
that provide “comprehensive vision for science and society”.
(1) Support for organizing and implementing comprehensive subjects (inter-departmental subjects)
(2) Promoting education programs concerning “Science and Society”
(3) Matters related to organizing and implementing other education-related programs to be
promoted by the Center
Programs for Academic Exchange
These programs organize and implement enhancement of communication among faculty members
and students across departments and schools, including inter-departmental joint education
research projects.
(1) Organizing and implementing such programs as student seminars, academic exchange
sessions, Sokendai joint forums, the “JSPS summer program” commissioned by the Japan Society
for the Promotion of Science, and research for the President’s Award
(2) Organizing and implementing community support programs to be implemented by the Center
(3) Matters related to organizing and implementing other inter-departmental exchange programs to
be particularly implemented by the Center
Programs for Infrastructure Development
These programs handle organization and implementation of collective infrastructural improvement
relating to issues common to all the schools and departments of the University.
(1) Organizing and implementing programs concerning academic public relations, academic
exchange networks and e-learning programs as well as supporting their implementation
(2) Matters related to investigating the possibility of an integrated virtual major
(3) Matters related to organizing and implementing other infrastructure-related programs to be
promoted by the Center
Message from the Director of the Center 
Yoko Satta
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Director of the Center for the Promotion of Integrated
Sciences
My name is Yoko Satta. I have assumed the position of the Director of the Center from this April. In
the third medium term objectives and plan which started in the previous ﬁscal year, the Center is 
expected to contribute to the education across departments and schools by utilizing the advantage
of SOKENDAI (the Graduate University for Advanced Studies), that is, broadness of academic
ﬁelds and its contribution to education. 
We have been focusing on integrated science lectures as educational project activities, in this ﬁscal 
year, in the light of the reorganization of the Center, which is probably assumed within this ﬁscal 
year, it is necessary to more widely conduct the activities for educational projects across
departments and schools such as the Freshman Course and coordination of interdisciplinary
program development.
As for research projects,we will start the “Support for Integrated Science Researches” which
continuously supports the researches selected from those in the past. The support for joint
researches and seminars for germinating research has been continuing in a similar way that has
been conducted in the past. We will also work on “Promotion services for papers with
multidisciplinary collaboration” as well as “The Paper Publishing Cost Assistance for SOKENDAI
Students”.
Toward realization of the educational objective of SOKENDAI since its foundation to “develop
researchers combining ‘high expertise’, ‘wide vision and perspective’ and ‘international
understanding’”, we will do our best with the activities of the Center to coordinate the education
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 授業では、Target Impact (T.I.) という⾔葉がキーワードになります。「コミュニ
ケーションを通して相⼿の印象に残したいこと」という意味です。このブログのT.I.












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SOKENDAI Students’ Seminar on Skills for Poster Presentation
Deadline Extended to Wednesday May 10th!!
For decades, the SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies) and
the Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) jointly organize the “JSPS
Summer Program,” in which more than 100 of young researchers from six countries
(the US, the UK, France, Germany, Canada and Sweden) come together at Hayama
for the orientation, in the ﬁrst week of the program. Embracing this opportunity, the 
SOKENDAI offers “Students’ Seminar on “Students’ Seminar on English Presentation
Skills” to our students. Comments from last year’s participants are:
92
“Gave me big courage to present in front of foreign researchers!” “Motivated me to
further pursue my research!” “Quality lecture and presentation, enjoyed taking with
many researchers of different nationalities and ﬁelds.” 










































【Call for Applications】Interdisciplinary course "Roadmapping for Research
Strategy" Deadline Extended to Wednesday May 25th!!
学融合レクチャー「研究戦略ロードマッピング」参加申込締切が、
5/25（⽊）まで延⻑されました！！
This course consists of workshops and
lectures, aiming at developing a future vision
and strategic thinking for your own research by
creating a Roadmap.
With the Roadmapping course, which was
originally developed in Cambridge University, you can also obtain methodologies of
strategic thinking. Enjoy! 
OUTLINE
Date: June 1~2, 2017
Venue: National Institute of Informatics (NII), Tokyo 
Language: Mainly in English, subsidiarily in Japanese
Financial Support: For SOKENDAI students, travel expenses and accommodation
charges are supported by SOKENDAI under the university regulations.
The application period is extended to Thursday, May 25th. For more details, How to
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60 kDa - 酸性フォスファターゼ
50 kDa - アスパラギン酸プロテアーゼ
45 kDa - アスパラギン酸プロテアーゼ
38 kDa - クラスIIIペルオキシダーゼ
35 kDa - アスパラギン酸プロテアーゼ
35 kDa - GH18キチナーゼ
33 kDa - β-1,3-グルカナーゼ
31 kDa - リボヌクレアーゼT2
31 kDa - GH18キチナーゼ
28 kDa - ソーマチン様タンパク質
23 kDa - GH19キチナーゼ
22 kDa - PRp27タンパク質
22 kDa - ソーマチン様タンパク質
50 kDa - ポリビニルアルコールデヒドロゲナーゼ
50 kDa - グルカン1,3-β-グルコシダーゼ
35 kDa - GH19キチナーゼ
32 kDa - β-1,3-グルカナーゼ
32 kDa - β-1,3-グルカナーゼ
26 kDa - GH19キチナーゼ
24 kDa - システインプロテアーゼ
22 kDa - ソーマチン様タンパク質
16 kDa - 脂質輸送タンパク質
15 kDa - 脂質輸送タンパク質
55 kDa - 乾燥関連タンパク質
38 kDa - アスパラギン酸プロテアーゼ
34 kDa - β-1,3-グルカナーゼ
30 kDa - ソーマチン様タンパク質
28 kDa - β-1,3-グルカナーゼ
26 kDa - GH18キチナーゼ
18 kDa - PR-1様タンパク質
75 kDa - 酸性フォスファターゼ
60 kDa - アスパラギン酸プロテアーゼ
60 kDa - GDSLリパーゼ
48 kDa - アスパラギン酸プロテアーゼ
38 kDa - アスパラギン酸プロテアーゼ
32 kDa - β-1,3-グルカナーゼ
30 kDa - カルボキシペプチダーゼ
28 kDa - リボヌクレアーゼT2
25 kDa - カルボキシペプチダーゼ
25 kDa - カルボキシペプチダーゼ













Kenji Fukushima, Xiaodong Fang, David Alvarez-Ponce, Huimin Cai, Lorenzo Carretero-Paulet, Cui Chen, Tien-Hao Chang, Kimberly M.
Farr, Tomomichi Fujita, Yuji Hiwatashi, Yoshikazu Hoshi, Takamasa Imai, Masahiro Kasahara, Pablo Librado, Likai Mao, Hitoshi Mori,
Tomoaki Nishiyama, Masafumi Nozawa, Gergő Pálfalvi, Stephen T. Pollard, Julio Rozas, Alejandro Sánchez-Gracia, David Sankoff,
Tomoko F. Shibata, Shuji Shigenobu, Naomi Sumikawa, Taketoshi Uzawa, Meiying Xie, Chunfang Zheng, David D. Pollock, Victor A.
Albert, Shuaicheng Li & Mitsuyasu Hasebe
【論⽂タイトル】
Genome of the pitcher plant Cephalotus reveals genetic changes associated with carnivory
【雑誌】































































































Yuki Matsumoto, Tatsuhiko Goto, Jo Nishino, Hirofumi Nakaoka, Akira Tanave, Toshiyuki Takano-Shimizu, Richard F Mott & Tsuyoshi
Koide
【論⽂タイトル】
Selective breeding and selection mapping using a novel wild-derived heterogeneous stock of mice revealed two closely-linked loci for
tameness.
【雑誌】
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３．学融合推進センター 組織図  
 
センター長 
池内 了 理事 
 
センター運営委員 （各研究科より１名、センター長が指名した者１名） 
 中村 康夫  教授   文化科学研究科 
 齋藤 努 教授   文化科学研究科 
 岡村 昇一 教授   物理科学研究科 
 片山 伸彦 教授   高エネルギー加速器科学研究科 
 米田 友洋 教授   複合科学研究科 
 小林 悟 教授   生命科学研究科 
 蟻川 謙太郎 教授   先導科学研究科 
 
センター協力教員 （先導科学研究科の教員５名） 
 長谷川 真理子 教授    副センター長  
      兼 学融合教育事業責任者 
 佐々木 顕 教授   学融合研究事業責任者 
 颯田 葉子 教授   学術交流事業責任者 
 平田 光司 教授   学融合教育事業責任者 
 渡邊 正勝 教授   学融合研究事業責任者 
 
センター専任教員 
 岩瀬 峰代 講師   学術交流事業担当 
 奥本 素子 助教   学術交流事業担当 
 眞山 聡 助教   基盤整備事業担当 
 見上 公一 助教   学融合各事業全般 
村尾 静二 助教   基盤整備事業担当 
   
その他にセンター長が必要と認める職員として 
 米本 昌平 教授（非常勤）  学融合教育事業担当 
 麻生 武彦 教授（非常勤）  基盤整備事業担当 
 桂 勳 教育アドバイザー 学融合教育事業担当 
 洞田 慎一 情報ネットワークセンター助教 
      基盤整備事業担当  




















  公募型共同研究 若手研究者  女性研究者    合計 
申請件数 １７件      ２８件   １２件   ５７件 
採択件数  ７件*     １４件    ７件   ２８件 















ください。    総合研究大学院大学 HP： http://www.soken.ac./p/event/index.html 
 
７／１７~１９  研究者入門 ‒ 研究者コミュニティへの招待 
 担当  岩瀬（学融合推進センター） iwase8mineyo(AT)soken.ac./p 
７／２０~３１  総研大レクチャー:学術映像の基礎 ̶みる・つくる̶ 
担当 村尾（学融合推進センター） murao8sei/i(AT)soken.ac./p 
８／３０~９／３ 総研大レクチャー:科学における社会リテラシー 
 担当  平田（教授・生命共生体進化学専攻）  hirata(AT)soken.ac./p 
９／７~１０   総研大レクチャー:科学コミュニケーションと研究者のキャリア 
              担当  森田（准教授・加速器科学専攻） yohei.morita(AT)kek./p 
１０／７・８   後学期学生セミナー 
 担当  岩瀬（学融合推進センター） iwase8mineyo(AT)soken.ac./p 
１０／９・１０  日本文化を学ぶコース 
 担当  岩瀬（学融合推進センター） iwase8mineyo(AT)soken.ac./p 
１０／２３・２４ 総研大ワークショップ 
担当 久本（学生・宇宙科学専攻） SokendaiWS(AT)gmail.com 
１０／３０    国際シンポジウム:現代中国における雲南少数民族芸能の現状と未来(仮) 









学融合推進センター HP: http://center.soken.ac./p/index.html 
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<締め切り時点での申請状況>	 
研究科	   文化	   物理	   高エネ	   複合	   生命	   先導	  











































（採択研究申請総額 48,356 千円	 予算配分総額 40,600 千円	 査定率 84％）	 	   文化	   物理	   高エネ	   複合	   生命	   先導	   他	   計	  
申請	   ４	   １	   ３	   ２	   ２	   ５	   ０	   １７	  
採択	   １	   ０	   ３	   １	   １	   ４	   ０	   １０	  
率	   25％	   0％	   100％	   50％	   50％	   80％	   —	   59％	  
139
	   3	  
Ｂ）若手研究者研究支援事業	 
（採択研究申請総額 19,094 千円	 予算配分総額 14,700 千円	 査定率 77％）	 	   文化	   物理	   高エネ	   複合	   生命	   先導	   他	   計	  
申請	   ０	   ５	   ４	   １	   １０	   ２	   ６	   ２８	  
採択	   ０	   １	   １	   １	   ５	   ２*	   ４	   １４	  




（採択研究申請総額 9,574 千円	 予算配分総額 7,700 千円	 査定率 80％）	 	   文化	   物理	   高エネ	   複合	   生命	   先導	   他	   計	  
申請	   ０	   １	   １	   １	   ５	   １	   ３	   １２	  
採択	   ０	   １*	   １	   １	   ２	   ０	   ２	   ７	  
率	   —	   100％	   100％	   100％	   40％	   0％	   67％	   58％	  
*	 物理科学研究科の１件については採択通知後に申請者から辞退の申し出があった。	 
	 
学術交流事業	 第１回 実践的大学院教育研究会 開催	 
















につきましては本学のホームページにてご確認ください。	 	 	 	 	 	 
総合研究大学院大学	 HP：	 http://www.soken.ac.jp/event/index.html	 
10 月７・８日	 	 後学期	 学生セミナー	 
10 月８~11 日	 	 日本文化を学ぶコース・日本語講座	 
10 月 23・24 日	 	 第４回	 総研大ワークショップ	 
12 月２~４日	 	 総研大レクチャー「学術映像の基礎̶みる・つくる」	 
12 月 16~18 日	 	 総研大国際シンポジウム「New	 Frontiers	 in	 Brain	 Science」	 
12 月 18 日	 	 総研大国際シンポジウム・ポストイベント「神経科学神話を超えて」	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平成２２年度総研大・生理研国際シンポジウム「New	 Frontiers	 in	 Brain	 Science:	 









１．ポストイベント 「神経科学神話を越えて」 １２月８日（土） 午後１時半~ 











	 オーガナイザー：	 	   	   南部	 篤	   （総合研究大学院大学・生理学研究所）	  














までご連絡下さい。	 	 	 	 	 Email:	 office_sendou@ml.soken.ac.jp	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① 各専攻・各研究科横断型教育事業	 	 
Ａ：次世代研究者育成教育プログラム	 
Ｂ：国際的研究リーダー育成プログラム	 
② 全学交流型教育事業	 	 












総合研究大学院大学	 HP：	 http://www.soken.ac.jp/event/index.html	 
１月 21 日・22 日	 	 学融合研究事業	 公開研究報告会	 
２月７日	 	 第２回	 実践的大学院教育研究会	 「大学院における協調学習」	 
３月 23 日・24 日	 	 平成２２年度	 総研大学術交流会	 
４月７日・８日	 	 前学期	 学生セミナー	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２． 平成２３年度 研究助成事業の新規公募について 
	 
平成 23 年度公募型共同研究・若手研究者研究支援・女性研究者研究支援の新規公募が



































	   4	  
の科学映画の名作『霜の花』（1948）、『或日の干潟』
（1940）を上映します。続いて、総研大における科学映










下記のとおりです。是非ご参加下さい	  	   	   	 	 	   	 	 （文責：学融合推進センター	 助教	 眞山聡）	  	  
	 平成 23年 4月 27日（水）	   式典	 	 	 	 13:30～14:30	 学融合推進センター棟１階	  
施設見学会	 14:30～15:00	 学融合推進センター棟１階	  
科学映画祭	 15:00～17:00	 学融合推進センター棟１階	  
祝賀会	 	 	 17:30～19:00	 湘南国際村センター	 	 （会費 3000円）	  












４月７日・８日	 	 総研大	 前学期	 学生セミナー	 
４月 27 日・28 日	 	 学融合推進センター棟竣工記念式典	 
６月 16 日~	 	 JSPS	 サマープログラム	 













（文責：学融合推進センター	 助教	 見上公一）	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   申請件数	   採択件数	   採択率	   申請総額*	   配分総額	   査定率	  
公募型共同研究Ａ	   １８
（８）	   １４（８）	   ７７.８％	   60,152千円	   46,240千円	   ７６.９％	  
公募型共同研究 B	   ４	   ２	   ５０％	   4,071千円	   1,800千円	   ４４.２％	  
若手研究者研究支援	   ２５
（６）	   １６（６）	   ６４％	   25,195千円	   17,660千円	   ７０.１％	  
女性研究者研究支援	   ８（４）	   ８（４）	   １００％	   12,530千円	   8,800千円	   ７０.２％	  
合計	   ５５(１８)	   ４０(１８)	   ７２.７％	   101,948千円	   74,500千円	   ７３.１％	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 今年度に新規あるいは継続で採択された戦略的研究プロジェクトと公募型研究課題の
概要につきましては学融合推進センターのホームページ上に掲載されております。下記
の URL よりアクセスが可能ですので是非ご覧下さい。	 
研究プロジェクト一覧	 http://center.soken.ac.jp/project/index.html	  
 













総合研究大学院大学	 HP：	 http://www.soken.ac.jp/event/index.html	 
	 
○	 総研大レクチャー「科学における社会リテラシー2011」	 http://www.soken.ac.jp/news_all/1312.html	  
【開催日時】	 平成 23 年 7 月 11 日（月）～7月 15 日（金）	 
【実施場所】	 核融合科学研究所	 土岐キャンパス	 
○	 総合教育「研究者入門 2011	 ‐	 研究者コミュニティへの招待」	 
http://www.soken.ac.jp/news_all/1892.html	  
【開催日時】	 平成 23 年 7 月 16 日（土）~7月 18 日（月）	 
【実施場所】	 総合研究大学院大学	 葉山キャンパス	 
○総研大レクチャー「科学コミュニケーション」	 	 http://www.nibb.ac.jp/communication/lecture/	 
【開催日時】	 平成 23 年 8 月 5 日（金）～8月 7 日（日）	 
【実施場所】	 国立天文台	 野辺山キャンパス	 
○ 「後期学生セミナー」	 
【開催日時】	 平成 23 年 10 月 13 日（木）~10 月 14 日（金）	 
【実施場所】	 総合研究大学院大学	 葉山キャンパス	 
○ 「日本文化紹介コース」	 
【開催日時】	 平成 23 年 10 月 14 日（金）	 
【実施場所】	 総合研究大学院大学	 葉山キャンパス	 
○ 「留学生のための日本語講座」	 
【開催日時】	 平成 23 年 10 月 15 日（土）~10 月 16 日（日）	 










	 	 	 （文責：学融合推進センター	 助教	 見上公一）	 
学融合推進センター	 HP:	 http://center.soken.ac.jp/index.html	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 平成 23 年度のテーマは「リサーチ・リソース」。12 月 16～18 日に岡崎コンファレ




います。是非、ご参加ください。一般参加者の参加申込締切りは平成 23 年 11 月 25 日
（金）です。詳細は右記 HP をご参照ください。	 http://www.soken.ac.jp/news_all/2095.html	 
－	 学術交流会：総研大の縦と横の学術ネットワークを構築するために、学位記授与
式に併せて開催します。	 






今年度はオリエンテーション：	 6 月 15 日（水）～21
日（火）、研究：	 6 月 22 日（水）～8 月 22 日（月）、










ぶ良い機会になっています。	 	 	 	 	 http://www.soken.ac.jp/education/iex/2011Jun.html	 
－	 学術ネットワーク調査：他大学あるいは他国の学術ネットワークの構築やその効
果について調査し、学外との学術ネットワークの構築をしたいと考えています。	 

































学融合推進センター	  HP:	 http://center.soken.ac.jp/act/s61umn0001111au.html	  
＜開催概要＞	 
日程：平成２４年１月１２日（木）１３：３０~１月１３日（金）１２：３０	 
場所：総研大葉山キャンパス学融合推進センター棟１F ホール	 他	 
註）参加人数把握のため,事前の申込みをお願いしております。詳しくは上記 HP をご覧下さい。	 
	 
学融合推進センター客員研究員 小林 登志生 先生 







報告書が英仏語で刊行された（2007,	 Giving	 Knowledge	 for	 Free	 ‒	 The	 Emergence	 of	 




	 	 その後、2010 年初頭に、教育における情報技術活用を主事業とするモスクワ所在
のユネスコ機関（Institute	 for	 Information	 Technologies	 in	 Education-IITE）が、










	 	 そのあらたな国際研究活動のベースとして、高畑学長のご高配により、2010 年 3
月より、現役時代にその専攻の一つ「メディア社会文化専攻」に携わった総研大の特任
研究員となった。OECD,ユネスコの OER プロジェクト関与を契機に、総研大の有する




























○	 平成２３年度	 学融合推進センター	 公開研究報告会	 
	 【開催日時】	 平成２４年１月１２日（木）~１月１３日（金）	 







	 	 	 （文責：学融合推進センター	 助教	 見上公一）	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学融合推進センター長 平田 光司 	   	  






































申請事業区分	 プログラム名称	 専攻	 申請代表者	 
文化科学研究科連携事業	 地域文化学	 塚田	 誠之	 
アジア冬の学校	 天文科学	 小久保英一郎	 
次世代研究者育成教育	 
プログラム	 
生命科学リトリート	 生命共生体進化学	 五條堀	 淳	 
国際的プレゼンテーション能力強化プログ
ラム	 
構造分子科学	 信定	 克幸	 
体験留学プログラム	 
（旧サマーリサーチプログラム）	 
遺伝学	 鈴木	 えみ子	 
総研大生が主導する科学英語カリキュラム	 
：大学改革の強化推進にむけて	 
遺伝学	 平田	 たつみ	 
実践的な討論英語力養成を目指した	 
進化行動神経科学ワークショップ	 




















生命共生体進化学	 印南	 秀樹	 
海外総研大レクチャー	 The	 7th	 Asian	 Winter	 School	 on	 
Strings,	 
Particles	 and	 Cosmology	 
素粒子原子核	 北澤	 良久	 
日本歴史研究の方法Ａ‐資料調査法‐	 日本歴史研究	 大久保	 純一	 
日本歴史研究の方法Ｂ‐地域研究の方法‐	 日本歴史研究	 小池	 淳一	 
日本歴史研究の方法Ｃ	 
‐博物館とは何だろう‐	 









科学技術倫理と知的財産権	 メディア社会文化	 児玉	 晴男	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科学コミュニケーション	 加速器科学	 森田	 洋平	 
科学における社会リテラシー	 生命共生体進化学	 平田	 光司	 
プレゼンテーションセミナー	 2013	 メディア社会文化	 三輪	 眞木子	 
	 	 
学術映像の基礎‐みる・つくる	 2012	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 学融合推進センター	 村尾	 静二









遺伝学	 高橋	 明大	 








	 	 	 	 総合研究大学院大学	 HP：	 http://www.soken.ac.jp/event/index.html	  
	  
○	 総研大レクチャー「科学コミュニケーション」	 	 	 	 	 ５月 18 日（金）~20 日（日）	 
	 	 開催場所：基礎生物学研究所	 	 	 	 ＊申し込みは５月８日に締め切りました	 
	 
○	 学融合研究事業	 ヒアリング審査	 	 	 	 	 	 	 	 ５月 23 日（水）	 
	 	 開催場所：TKP ガーデンシティ品川	 
	 
○	 第６回実践的大学院教育研究会	 ~参加型プラットフォームを考える~	 ６月８日（金）	 
	 	 開催場所：地球環境パートナーシッププラザ	 
	 
○	 JSPS サマープログラム・オリエンテーション	 	 	 ６月 13 日（水）~19 日（火）	 
	 	 開催場所：葉山キャンパス	 
	 
○	 総研大レクチャ―「国際コミュニケーション」	 	 	 ６月 13 日（水）~15 日（金）	 
	 	 開催場所：	 葉山キャンパス	 
	 	 	 
○	 第７回実践的大学院教育研究会	 	 	 	 	 	 	 ７月６日（金）予定	 
	 
○	 研究者入門	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ７月 14 日（土）~16 日（月）	 











	 	 	 （文責：学融合推進センター	 助教	 見上公一）	 
	 
学融合推進センター	 HP:	  http://cpis.soken.ac.jp/htdocs/	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センター長	   平田	 光司	 教授	  
副センター長	   颯田	 葉子	 教授	 	 （先導科学研究科）	 	 	   	 	  	  学術交流事業責任者	  
兼担教員	   佐々木	 顕	 教授	 	 （先導科学研究科）	 	 	   	  	  学融合研究事業責任者	  
兼担教員	   大田	 竜也	 准教授	 （先導科学研究科）情報ネットワーク事業責任者	  
兼担教員	   田辺	 秀之	 准教授	 （先導科学研究科）	 	   	 	  	  学術広報事業責任者	  
専任教員	   岩瀬	 峰代	 講師	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   	  	  学術交流事業副責任者	  
専任教員	   見上	 公一	 助教	   	   	   	   	  	  学融合研究事業担当者	  
専任教員	   奥本	 素子	 助教	   	   	   	   	 	  	  学術交流事業担当者	  
専任教員	   山田	 雅之	 助教	   	   	   	   	 	  	  学術交流事業担当者	  
専任教員	   眞山	 聡	 	 助教	   	   	   	  	   	 	  	  学術広報事業担当者	  
専任教員	   村尾	 静二	 助教	   	   	 	 	 	  	  	  学融合教育事業（映像）担当者	  
特任教授	   桂	 勲	 	 	 教授	   	   	   	   	  	  学融合教育事業責任者	  
協力教員	   湯川	 哲之	 教授	  
協力教員	   麻生	 武彦	 教授	  
協力教員	   洞田	 慎一	 助教	  
協力教員	   米本	 昌平	 教授	  	  
２．学融合推進センター運営委員 	  
学融合推進センター長	   	   	   	   	   	   平田	 光司	 	 	 教授	  
研究科から選出された委員	   文化科学研究科	  	   	   鈴木	 七美	 	 	 教授	  	  	   	   	   	   物理科学研究科	  	   	   依田	 眞一	 	 	 教授	  	  	   	   	   	   高エネルギー加速器科学研究科	  齊藤	 芳男	 	 	 教授	  	  	   	   	   	   複合科学研究科	  	   	   速水	 謙	 	 	 	 教授	  	  	   	   	   	   生命科学研究科	  	   	   小林	 武彦	 	 	 教授	  	  	   	   	   	   先導科学研究科	  	   	   蟻川	 謙太郎	 	 教授	  
センター長が指名する委員	   文化科学研究科	  	   	   荒木	 浩	 	 	 	 教授	  	  	   	   	   	   科学知の総合化プログラム長	   長谷川	 眞理子	 教授	  
センター所属の教員	   	   副センター長	   	   	   颯田	 葉子	 	 	 教授	  
兼担教員	   	   	   佐々木	 顕	 	 	 教授	  
兼担教員	   	   	   田辺	 秀之	 	 准教授	  
総合教育プログラム長	   	   桂	 	 勲	 	 特任教授	  	   	  
学融合研究事業からのご報告 
	 















平成２４年度学融合研究事業 採択課題 代表研究者一覧 
	 
戦略的共同研究Ⅰ	 文化科学研究科	 比較文化学専攻	 	 菊沢律子	 准教授	 
	 	 	 文化科学研究科	 日本歴史研究専攻	 	 大久保純一	 教授	 
	 	 	 先導科学研究科	 生命共生体進化学専攻	 長谷川眞理子	 教授	 
	 	 	 文化科学研究科	 日本文学専攻	 	 	 相田満	 	 准教授	 
	 	 	 生命科学研究科	 遺伝学専攻	 	 	 井ノ上逸朗	 教授	 
戦略的共同研究Ⅱ	 生命科学研究科	 遺伝学専攻	 	 	 齊藤成也	 教授	 
	 	 	 文化科学研究科	 国際日本研究専攻	 	 鈴木貞美	 教授	 
公募型共同研究	 文化科学研究科	 日本文学研究専攻	 	 大高洋司	 教授	 
	 	 	 	 高エネルギー加速器科学研究科	 加速器科学専攻	 	 高山健	 	 教授	 
	 	 	 	 高エネルギー加速器科学研究科	 素粒子原子核専攻	 	 磯暁	 	 教授	 
	 	 	 	 高エネルギー加速器科学研究科	 素粒子原子核専攻	 	 田島治	 	 助教	 
	 	 	 複合科学研究科	 極域科学専攻	 	 	 工藤栄	 	 准教授	 
	 	 	 生命科学研究科	 遺伝学専攻	 	 	 平田たつみ	 准教授	 
生命科学研究科	 生理科学専攻	 	 	 池中一裕	 教授	 
生命科学研究科	 生理科学専攻	 	 	 重本隆一	 教授	 
生命科学研究科	 生理科学専攻	 	 	 富永真琴	 教授	 
先導科学研究科	 生命共生体進化学専攻	 木下充代	 助教	 
先導科学研究科	 生命共生体進化学専攻	 颯田葉子	 教授	 
先導科学研究科	 生命共生体進化学専攻	 本郷一美	 准教授	 
文化科学研究科	 メディア社会科学専攻	 加藤浩	 	 教授	 
学融合推進センター	 	 	 	 	 平田光司	 教授	 
若手研究者研究支援	 文化科学研究科	 日本文化研究専攻	 	 西村慎太郎	 准教授	 
	 	 	 文化科学研究科	 メディア社会科学専攻	 鈴木一史	 准教授	 
	 	 	 物理科学研究科	 構造分子科学専攻	 	 木村哲就	 助教	 
	 	 	 複合科学研究科	 極域科学専攻	 	 	 菅沼悠介	 助教	 
	 	 	 複合科学研究科	 極域科学専攻	 	 	 田村岳史	 助教	 
	 	 	 生命科学研究科	 遺伝学専攻	 	 	 北川大樹	 准教授	 
	 	 	 生命科学研究科	 遺伝学専攻	 	 	 北野順	 	 准教授	 
	 	 	 生命科学研究科	 遺伝学専攻	 	 	 野澤昌文	 助教	 
	 	 	 生命科学研究科	 基礎生物学専攻	 	 三井優輔	 助教	 
	 	 	 先導科学研究科	 生命共生体進化学専攻	 大槻久	 	 助教	 
	 	 	 先導科学研究科	 生命共生体進化学専攻	 標葉隆馬	 助教	 
	 	 	 学融合推進センター	 	 	 	 眞山聡	 	 助教	 
	 	 	 学融合推進センター	 	 	 	 山田雅之	 助教	 
女性研究者研究支援	 物理科学研究科	 構造分子科学専攻	 	 近藤美欧	 助教	 
	 	 	 物理科学研究科	 天文科学専攻	 	 	 生田ちさと	 助教	 
	 	 	 生命科学研究科	 遺伝学専攻	 	 	 新屋みのり	 助教	 
	 	 	 生命科学研究科	 遺伝学専攻	 	 	 宮崎さおり	 助教	 
	 	 	 生命科学研究科	 基礎生物学専攻	 	 豊岡やよい	 助教	 
















（文責：	 学融合推進センター	 助教	 見上	 公一）	  	   	  





















○総研大レクチャー「科学における社会リテラシー」	 申込み締め切り	 ８月１７日（金）	 
	 ＠宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙科学研究所	 ９月３日（月）~６日（木）	 
	 
○ 戦略的共同研究Ⅱ「日本における諸科学の編制と基礎概念の検討̶文理融合の可能性を探る」	 
シンポジウム	 ＠京都駅前メルパルク京都	 ９月２９日（土）~３０日（日）	 
	 
○ 後学期学生セミナー・日本文化を学ぶコース・日本語講座	 申込み締め切り	 ９月２６日（水）	 
＠本学葉山キャンパス	 	 	 	 １０月１１日（木）~１４日（日）	 








	 	 	 （文責：学融合推進センター	 助教	 見上公一）	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平成 24 年度テーマ：知の循環社会（JSPS 国際集会採択） 
開催日程: 12 月 13 日～14 日 
開催場所: 総研大葉山キャンパス・湘南国際村センター 
海外招聘者 2名、国内講演者 10 名、学生参加可 
実行委員会 4回開催（委員長 曽根原 登） 
平成 25 年度テーマ：遺伝子と文化から明らかにする人類の
多様性: アジア・オセアニアを中心に 



























研究: 平成 24 年 6 月 22 日（水）～8 月 20 日（月） 
報告会・送別会：平成 24 年 8 月 21 日（火） 
開催場所: ホテルグランドパレス（九段下） 




















2012 年度 第 1 回「対話する挑戦！参加型プラットフォー
ムを考える」 
開催日程: 6 月 8 日（金）10 時～17 時 
開催場所: 地球環境パートナーシッププラザ 参加者: 51 名 
2012 年度 第 2 回大学院における IR（インスティテューシ
ョナル・リサーチ）活動を考える 
開催日程: 7 月 6 日（金）13 時～17 時 
開催場所: アリアル五反田駅前会議室 参加者: 約 50 名 
2012 年度 第 3 回「留学生と日本人学生が創り出すグロ
ーバルリーダー」 
開催日程: 12 月 11 日 
開催場所: TKP 東京駅八重洲カンファレンスセンター 
2012 年度 第 4 回「学習場面における，振り返りの活用」 
開催日時: 2 月 3 日（日） 13 時～17 時 
開催会場: TKP 東京駅八重洲カンファレンスセンター 
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*後学期学生セミナー10 月 11，12 日開催 
テーマ 「Follow your rainbow」 











6 月 13 日（水）～15 日（金） 
開催会場: 葉山キャンパス、湘南国際村センター 

























7 月 14 日（土）～16 日（月） 
テーマ 「トビダスチカラ ハミダスチカラ」 
開催場所:本学葉山キャンパス 
参加人数： 12 名（学外 5 名） 


















*10 月末までに全体会議 3回、各チーム会議各 2













9 月 15 日『分野を超えたコミュニケーションで起こる
問題を考える』交流会開催 
開催場所： 大阪大学中之島センター 参加者： 20 名    
企画委員会： 6 月 17 日 
企画委員： 総研大・奈良先端大・北陸先端大学生 
















 第１号 Report として、核融合科学研究所にご所属の井口春和准教授が昨年度に行いました
総研大レクチャー「科学における社会リテラシー」の講義録「エネルギー環境問題」が発行され
ております。 












	 ＠総合研究大学院大学葉山キャンパス	 	 １１月１２日（月）~１３日（火）	 
○ 総研大精選講義	 「量子力学概論」	 
＠総合研究大学院大学葉山キャンパス	 	 １１月２０日（火）~２２日（木）	 
○ 学融合研究事業	 「学融合研究事業の在り方検討会」	 
＠学術総合センター	 	 	 	 １２月３日（月）	 
○ 大学院教育研究会	 第８回「留学生と日本人が作り出すグローバルリーダー」	 
＠TKP 東京駅八重洲カンファレンスセンター	 	 １２月１１日（火）	 
○ 国際シンポジウム「知の循環社会̶グローバル融合社会における情報循環ネットワークの創成」	 
＠湘南国際村センター	 	 	 	 １２月１３日（木）~１４日（金）	 
○ 科学知の総合化プログラム「学術映像の夕べ２０１２」	 
＠鎌倉芸術会館	 	 	 	 	 １２月２０日（木）	 
○ 総研大レクチャー「科学技術倫理と知的財産権」	 
＠放送大学 ICT 活用・遠隔教育センター	 	 １月１７日（木）~１９日（土）	 
○ 総研大レクチャー「プレゼンテーションセミナー２０１３」	 
	 ＠放送大学 ICT 活用・遠隔教育センター	 	 １月１８日（金）~２０日（日）	 
○ 学融合研究事業	 「公開研究報告会」	 
＠総合研究大学院大学葉山キャンパス	 	 １月２４日（木）~２５日（金）	 











	 	 	 （文責：学融合推進センター	 助教	 見上公一）	 
学融合推進センター	 HP：	  http://cpis.soken.ac.jp/htdocs/	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＠学術総合センター	 	 	 	 	 ２月９日（土）	 
○ 葉山特別セミナー「ヒトとアフリカゾウ̶共進化の解明を目指して」	 
＠学融合推進センター棟２階クリエイティブスペース	 ２月２０日（水）	 
○ 総研大	 学術交流会	 
	 ＠総合研究大学院大学葉山キャンパス	 	 	 ３月２１日（木）~２２日（金）	 
○ 平成２５年度	 前学期学生セミナー	 
＠総合研究大学院大学葉山キャンパス	 	 	 ４月８日（月）~９日（火）	 









	 	 	 （文責：学融合推進センター	 助教	 見上公一）	 
学融合推進センター	 HP：	  http://cpis.soken.ac.jp/htdocs/	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いだそうとする試みであろう。その意味では、「学融合推進」の「the	 Promotion	 of	 
Integrated	 Sciences」と結果的には対応している。	 Sciences の「s」が重要だ。もっ
とも、文学研究などをやっている身としては、「Sciences」よりは「Studies」という
設定の方が働きやすい気はするが…。	 	  





















学融合推進センターHP	 学融合研究事業	 公募様式集：http://cpis.soken.ac.jp/htdocs//?page_id=140 
































ょうか。	  	   ＜参考＞	  
１．高エネルギー加速器科学研究科	  HP	  
ニュースルーム『テレビドラマ「ガリレオ」の撮影が行われました』	  http://www.kek.jp/ja/NewsRoom/Release/20130415222000/	  
２．Kruger,	  R.	  P.	  (2013)	  ‘Jurassic	  Park	  Revisited,’	  Cell,	  153	  (Apr	  11),	  pp.278-­‐279	  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S009286741300398X	  
（Cell誌は本学として購読契約しておりますので、ご興味がある方は無料でご覧いただけます。）	  	  










＠学融合推進センター棟１階ホール	 	 	 	 	 ６月７日（金）	 
	 
○ JSPS サマープログラム	 	 	 	 	 	 ６月１２日（水）~８月２０日（火）	 
	 
	 	 	 	 総合研究大学院大学	 HP：http://www.soken.ac.jp/event/index.html	  
	 







（１２号担当：	   学融合推進センター	 助教	 見上）	  
175
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キャンパス名 専攻 大会名 場所 日程 概要 











隅田川花火大会 隅田川  7月 27日（土） 
1732年に発生した大飢饉とコレラの死者を弔うため、1733年 7月 9日（享保 18
年 5月 28日）旧暦、両国の川開きに花火を催したのが始まりとされる。この当時
は 20発前後の花火で、かなりのんびりとしたものであった。(出典：ウィキペディ
ア) 今年は豪雨のため 30分で中止になりました。 
神宮外苑花火大会 明治神宮外苑 8月 17日（土） 




式球場の 4会場で開催されている。(出典：ウィキペディア)  

































逗子海岸花火大会 逗子海岸一帯 6月 1日(木) 
夏の到来を告げる花火大会となっている。(出典：逗子市経済観光課商工振興
HP) 





















ス HP) KEKからは少し遠いかもしれませんが…。 
181




































































































































































































































































・実施期間：平成 25年 7月 24日（水）、
26日（金） 
・実施場所：国立歴史民俗博物館  



















































































【実習と講義】平成 25年 8月 28日





【成果の講評】平成 26年 1月 27日
（月）～1月 29日（水）（予定）/国
立民族学博物館（大阪）         











・実施期間：平成 25年 9月 2日（月）
～5日（木） 
・実施場所：総研大葉山キャンパス 
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平成 25年 11月 5/6日（火・水）
国立民族学博物館 



































































































































































る Gormanさんからの「Reducing the 
coefficient of intercultural friction for 
expats in Japan」というタイトルの
講演から始まりました。次に「My 
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う特集展示を 2013年 3月 19日か




































































































































































































































化学会の前で。2013 年 11 月に同会





































































































































































・実施期間：平成 26年 1月 16日（木）

































・実施期間：平成 26年 1月 27日（月）
～1月 29日（水）（予定） 
・実施場所：国立民族学博物館（大
阪）         














・実施期間：平成 26年 1月 23日（木）
～1月 24日（金） 
・実施場所：総研大葉山キャンパス 
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度は残り 1 回、第 5 回企画会議を















渡部鮎美 助教、見上公一 助教 
CPIS Schedule 
199







































































ジングとその周辺領域」2014 年 1 月






質 X 線結晶構造解析における画像処理」 








年 7月 25日（木） 学術総合センター）  































比較文化学専攻 關 雄二 教授「ペルー北高知
パコパンパ遺跡における先祖崇拝と星座」 




第 5 回企画会議（2014 年 3 月 14 日（金） 
国立遺伝学研究所）  
話題提供者：遺伝学専攻 小林武彦 教授 
ほか数名 
（文責	 田辺	 秀之） 
200







本年 7 月 29 日(火)より 8 月 1 日
( 金 ) の４日間、韓国テジョン
（Daejeon（大田））において、本
学と韓国 UST（University of Science 
and Technology（科学技術聯合大学
院 大 学 校 ）） と の 間 で 、 2014 





















す。2009 年 6 月には第一弾として、
UST の学生 6 名が本学天文科学専
攻を訪問し、同年 11 月には、本学
の学生 7 名が UST を訪問しました。
この UST が昨年設立 10 周年を迎










































（左より 3 人目、2013 年 10 月 22 日） 
U     
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CPIS Events  
・学生セミナー実行委員活動報告 
・学長、副学長、理事との懇談会 


































































































































































程 2 年 松本悠貴）
 
報リテ

























































































































































































































































































































































































職員区分 氏 名  職名等 
専任教員 平田 光司   学融合推進センター長 
兼担教員 颯田 葉子   副センター長（生命共生体進化学専攻 教授） 
兼担教員 田辺 秀之   生命共生体進化学専攻 准教授 
兼担教員 本郷 一美   生命共生体進化学専攻 准教授 
兼担教員 沓掛 展之   生命共生体進化学専攻 講師 
専任教員 岩瀬 峰代   学融合推進センター 講師 
専任教員 奥本 素子   学融合推進センター 助教 
専任教員 小松 睦美  学融合推進センター 助教 
専任教員 塚原 直樹   学融合推進センター 助教 
特任教員 桑島 邦博   学融合推進センター 特任教授 
特任教員 藤澤 敏孝   学融合推進センター 特任教授 
特任教員 藤井 龍彦   学融合推進センター 特任教授 
特任教員 菊池 好行   学融合推進センター 特任准教授 
センター協力教員 眞山 聡   学長付講師 
センター協力教員 寺田 直美  葉山情報基盤センター 助教 
CPIS Team 2014 in Hayama  
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実施期間：平成 26年 7月 19日（土）
～20日（日） 
実施場所：総研大葉山キャンパス  


































実施期間：平成 26年 7月下旬 






















実施期間：平成 26年 7月 29日（火）
～8月 1日（金）（4日間） 
実施場所：University of Science 




















第一部 26年 8月 1日(金) 
～平成 26年 8月 5 日(火) 
第二部 27年 1月 22日(木) 
























実施期間：26年 8月 8 日（金） 
～平成 26 年 8 月 10 日（日） 
実施場所：総研大葉山キャンパス 




















実施期間：26 年 8 月 11 日（月）
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学 副学長）  
＜聞き手＞ 奥本素子 















































































































































































































































































・実施期間：平成 26年 8月 27日（水）

















































・実施期間：平成 26年 9 月 1 日（月）















・実施期間：平成 26年 9 月 2 日（火）
～ 9月 4日（木）  
・実施場所：生理学研究所 
・申込〆切：平成 26年 8月 20日（水） 
The Freshman Course 2013 2nd 
and Japanese class 
【outline】The freshman course is 
an orientation of Sokendai for  
newcomers. In this class, we use 
English only. And also we would 
like to invite you to register  
230
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for the Japanese class.Students 
who have not yet learned the 
Japanese language or are 
beginners in the Japanese 
language can participate in this 
class. Total number of 
participants: approx. 15 to 20 
students max.  
The Classes are intended to help 
non-Japanese SOKENDAI students 
to acquire basic Japanese 
language skills and understand 











 , Oct. 
2013(Japanese Class) 
Place: CPIS Lecture room, 
Sokendai, The Graduate 
University for Advanced Studies  
Shonan Village, Hayama Kanagawa 
240-0193 JAPAN  
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平成 26 年 7 月 29 日（火）より 8
月 1 日（金）の 4 日間、韓国テジ



























計科学専攻 1 名、核融合科学専攻 1
名、天文科学専攻 1 名）と、韓国














































小川 雄二郎 教授、七田 麻美子 特任准教授 
CPIS Schedule 
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大・統計科学専攻の MD. Ashad 
Alam 君と UST (KRISS Campus)の
Min Kyu Park 君がグランプリ賞、
総研大・統計科学専攻の Ruijian An
君と Feng Jin Gyun 君、UST (Kier 
Campus)の Kashif Rashid 君と
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 今年で 11 回目を迎える総研
大公募型教育事業「生命科学リ
トリート」、今年度は 2014 年 10











































































みを変更しました。8 月 8 日に募
集を締め切り、書類審査、ヒア


















































古代 DNA 研究用にデザインされた 
クリーンルームでの実験風景。 



























































































































































































図中のグラフは、左から Hara et al.
 2013, Hara & Kimura 2013, Hara





























































Timothy Jinam 助教 
文化科学研究科比較文化学専


















長、John Whittam 教授 
日  
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Dorian Fuller: University College 
of London 教授（英国） 


























































































































































































































































































































































































































































































































天文学専攻 花田英夫 准教授 
（２）「研究記録のあり方研究」
継続議論 










































































































































流フォーラム 2014 開催  
 








































・	 実施期間：平成 26 年 12 月 20 日
〜21 日 
・	 実施場所：国立民族学博物館 
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2015 年 1 月 15 日―16 日に、2014
年度研究事業公開研究報告会が行



















































































































て い ま す 。 原 さ ん は National 
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士のその後を
考える 




































































































































































次回の企画会議は、2015 年 2 月 5
日-7 日に、核融合科学研究所にて
開催を予定しています。詳細が決








































































































































































































2014 年 11 月 29 日「「奈良のシカ」環境学習セミナー2014 上級編」 
実習の様子
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　－　センター運営委員のご紹介　ー 
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オーロラの 3D 映像 
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瀬久美恵（海外出張中）










 学協会の連合組織事例報告②   
横断型基幹科学技術研究団体連合










































































































































（We will have discussion time with some drinks after the seminar.）
Place：Creative room (2nd ﬂoor of CPIS building in Hayama campus) 
What can we learn from extraterrestrial materials? – Sample return from moon, comet, and asteroid.-
Mutsumi KOMATSU (CPIS, assistant professor)
 Planetary Science missions, past, current, in planning or in development, extend mankind’s presence to the solar system’s inner rocky
worlds, helping to unlock the secrets of the solar systems’ composition, history and evolution. In 2006, NASA’s Stardust spacecraft
successfully collected particles from Comet 81P/Wild 2 after a seven-year, 4.5-billion-kilometer round trip. It was the ﬁrst mission to return 
the extraterrestrial samples since Apollo missions in 1970’s. Previously, comets were believed to consist of low-temperature materials such
as ice and dust. The analysis of cometary particles revealed that, contrary to our expectation, they are composed of the variable low- and
high- temperature materials including crystalline silicates. It suggests that cometary particles did not form in the icy comet-forming zones, but
many of them are formed in the hot region close to sun and then transported to outer solar system. 
 Recently, JAXA’s spacecraft Hayabusa returned samples from asteroid Itokawa. Additionally, follow-on mission Hayabusa-2 is scheduled
to launch in this year. In this talk, a brief overview of study on extraterrestrial materials including cometary particles, Hayabusa samples and
the scientiﬁc goals for Hayabusa-2 mission will be discussed.  
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